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内容摘要 
本文通过分析我国知识产权行刑衔接机制的运行现状，指出存在的问题并
提出完善我国知识产权行刑衔接机制的路径选择。 
本文除引言外，主要分为三章。 
第一章综述我国知识产权行刑衔接机制。首先，对我国知识产权保护中涉
及的行政执法、刑事司法、行刑衔接机制的概念进行界定，分析我国知识产权
行政执法与刑事司法双轨保护的特点；其次，分析完善我国知识产权保护行刑
衔接机制的必要性；再次，分析我国知识产权保护行刑衔接应遵循刑事优先、
谦抑保护及协调保护的原则。 
第二章分析我国知识产权行刑衔接机制运行现状及存在的问题。首先，分
析知识产权行刑衔接机制的立法现状及存在的问题；其次，分析知识产权违法
犯罪追诉标准的相关法律规定,以及行刑衔接在追诉标准不一致方面所表现出
来的问题；再次，分析行刑衔接中证据衔接与转化的理论争议及存在的问题，
最后，分析行刑衔接中的检察监督依据、主要监督措施及存在的问题。 
第三章就完善我国知识产权行刑衔接机制的路径选择提出建议。首先，应
当完善知识产权行刑衔接的法律规定；其次，应当统一知识产权行政执法规范
与刑事司法规范的追诉标准；再次，应当明确行刑衔接中的证据衔接与转换规
则；最后，应当完善行刑衔接的检察监督制度。 
 
关键词：知识产权；行政执法；刑事司法；衔接机制 
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Abstract 
This paper through analyzing the present operation situation of intellectual 
property administrative law and criminal justice cohesion mechanism enforcement in 
China, points out the existing problems and puts forward the path choice of 
perfecting the mechanism of intellectual property administrative law and criminal 
justice cohesion mechanism.  
In addition to the introduction, this paper is divided into three chapters. 
The first chapter summarizes the mechanism of administrative law and criminal 
justice cohesion mechanism in China. First of all, this paper defines the concept of 
administrative law, criminal justice and administrative law and criminal justice 
cohesion mechanism involved in the protection of intellectual property in our 
country, and analyzes the characteristics of China's intellectual property 
administrative law and criminal justice dual track protection; Secondly, analyzes the 
necessity of intellectual property protection administrative law and criminal justice 
cohesion mechanism; Thirdly, analyzes intellectual property protection 
administrative law and criminal justice cohesion mechanism should follow the 
principle of criminal priority, humility protection and coordination of protection in 
China. 
The second chapter analyzes the present operation situation and existing 
problems of the intellectual property administrative law and criminal justice 
cohesion mechanism enforcement in China. First, this paper analyzes the present 
situation and existing problems of the legislation of intellectual property 
administrative law and criminal justice cohesion mechanism enforcement. Secondly, 
it analyzes the relevant laws and regulations of prosecution criterion of go against 
the intellectual property law, and analyzes the problem at the inconsistent standards 
of prosecution in administrative law and criminal justice cohesion. Thirdly, this 
paper analyzes theoretical controversy and the existing problems of evidence 
cohesion and transformation of the theoretical controversy in administrative law and 
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criminal justice cohesion. Finally, analyzing of execution at administrative law and 
criminal justice cohesion of basis of procuratorial supervision, the main supervision 
measures and existing problems. 
The third chapter puts forward some suggestions on how to improve the path 
selection mechanism of intellectual property administrative law and criminal justice 
cohesion mechanism. First, we should improve the legal provisions of the 
coordination of intellectual property administrative law and criminal justice cohesion; 
secondly, we should unify the administrative law enforcement of intellectual 
property rights and criminal justice standards of prosecution standards; thirdly, we 
should clear and definite the evidence cohesion and transformation rules at 
administrative law and criminal justice cohesion; finally, we should perfecting the 
procuratorial supervision system. 
 
Keywords: intellectual property; administrative law enforcement; criminal 
justice; cohesion mechanism 
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引言 
 1
引言 
知识产权是关于人类在社会实践中创造的智力劳动成果所享有的专有权
利。知识产权作为一种私有权利，能够为权利人和使用人带来财产效益。随着
知识经济的发展，通过知识产权创造的价值越来越高，侵犯知识产权违法犯罪
行为更为有利可图，一定程度上使侵犯知识产权的违法犯罪行为越发猖獗。我
国政府不断加大知识产权保护力度，实行行政与司法两条途径、并行运作的双
轨保护制度。仅公权力保护而言，知识产权保护双轨制是指行政执法保护和刑
事司法保护，行政执法机关负责对知识产权违法行为进行行政处罚，刑事司法
机关负责对知识产权犯罪行为进行刑事追究。 
知识产权行政执法与刑事司法通过有效衔接，发挥各自优势，为打击知识
产权违法犯罪行为提供了法律保障。对于在行政执法过程中发现违法行为涉嫌
刑事犯罪的，启动行政移送刑事案件程序，把相关案件交由刑事司法机关办理；
对于刑事司法过程中发现侵犯知识产权的行为不构成犯罪的则移送行政执法机
关进行行政处理，即知识产权行政执法与刑事司法衔接（以下简称行刑衔接）
机制。关于知识产权行刑衔接机制，我国理论界学者做了大量研究工作，实务
部门也出台了一系列规范性文件。但是，目前知识产权行政执法与刑事司法实
践中，还存在着行刑衔接法律规范效力等级低、追诉标准不统一、证据转换不
顺畅、检察监督不到位等不足，导致知识产权行刑衔接不顺畅，存在有案不移、
以罚代刑、有案不立、有罪不究等问题。本文通过分析我国知识产权行刑衔接
机制的运行现状，指出当中存在的问题并思考健全知识产权行刑衔接机制的路
径选择，提出完善知识产权行刑衔接的法律规定、统一法律规范的追诉标准，
明确行刑衔接证据转化规则，完善检察监督制度等若干建议。 厦
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第一章我国知识产权行刑衔接制度的一般分析 
第一节知识产权保护行政执法和刑事司法的概念及特点 
一、知识产权保护行政执法及刑事司法的有关概念 
（一）知识产权保护行政执法与刑事司法的概念 
在我国，行政执法有广义和狭义之分，狭义的行政执法是指行政执法机关
及被授权组织依法对行政相对人采取的具体行政行为。一般情况下，我们采用
狭义的行政执法概念。2001 年国务院颁布的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件
的规定》（以下简称《行政移送规定》）第 2 条对行刑衔接中行政执法界定在更
狭义的范畴，行刑衔接中行政执法方式主要指行政处罚。①依此规定，行刑衔接
机制中的行政执法的概念可以归纳为行政执法机关及法律法规授权组织依照法
定职权和程序对涉嫌违反行政法规的行为作出行政处罚决定并执行的具体行政
行为。相应的，笔者认为知识产权保护中的行政执法是指法律所规定的知识产
权行政执法主体根据其职权对于侵犯著作权、专利权、商标权等知识产权的行
为依据行政管理法规作出处罚决定并执行的活动和过程。②刑事司法是指国家司
法机关依据法定职权和程序，具体应用法律处理刑事案件的专门活动。行刑衔
接中的刑事司法，主要指拥有刑事司法权的国家机关，依法查处刑事犯罪案件，
追究刑事责任的专门活动。③相应的，笔者认为知识产权保护中的刑事司法，是
指由国家刑事司法机关，包括公安机关、检察机关和人民法院对实施侵犯知识
产权犯罪的行为人进行刑事侦查、提起刑事诉讼，追究刑事责任的专门活动。 
（二）知识产权行刑衔接机制的概念 
关于知识产权行刑衔接机制的概念，理论界和司法实务界的认识不尽一致，
根据侧重点不同，有的观点侧重于知识产权行政权与司法权两种权力的衔接与
协作，把知识产权行政执法与刑事司法衔接机制表述为“涉嫌犯罪的行为如何
                                                        
①《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第 2 条规定：本规定所称行政执法机关，是指依照法律、法
规或者规章的规定，对破坏社会主义市场经济秩序、妨害社会管理秩序及其他违法行为具有行政处罚权的
行政机关，以及法律、法规授权的具有管理公共事务职能、在法定授权范围内实施行政处罚的组织。 
②杨涛.完善我国知识产权执法衔接机制的法律思考［J］.重庆理工大学学报（社会科学），2010，24（7）：
24. 
③刘艳红,周佑勇.行政刑法的一般理论[M].北京:北京大学出版社,2008.175. 
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